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L objectiu primordial de la Millcia Na-
cional de Reus va ser, com en la majoria
de ciutats espanyoles pels volts del 1835,
en qué es creà, conservar lordre dins
la població i ajudar lexércit en els mo-
ments difícils, quan perillava el régim
liberal. Com a institució, la milícia tenia
un comportament popular: el poble en ar-
mes, dins dun ambient propici, creat pel
desenvolupament d • una revolució.
Reus, a finals del segle XVIII i comen-
çaments del XIX, oferia ja laspecte duna
vila avançada, on es veia aquell tipisme
i aquella individualitat especial que ca-
racteritzava les viles industrials i comer-
cials del segle passat. En aquell temps
Reus era la segona ciutat de Catalunya.
Toda ¡ Güell ens diu della: en sos vehins
se trobava la energía moguda per voluntat
de ferro, y brillaval talent capás dem-
pendre obras que la gent dahir hauria
portat a cap, per més que avuy sian de-
claradas dexecució impossible (8).
Es evident que a la vila es devia respi-
rar un clima deufòria i progrés, amb pers-
pectives dun desenvolupament comercial
¡ industrial després duna época de re-
pressió i centralisme. Això feia que la ma-
jor part dels ciutadans fossin progressis-
tes i menyspressin aquells estaments so-
clals —Estat o Església— que romanien
immòbils l que encallaven el normal crel-
xement de la seva economia.
Ací residia en germen lanticlericalisme
que al llarg del segle sentirà la vila, i que
tindrà el punt més alt en la crema de
convents la nit de Santa Magdalena de
lany 1835.
A Reus, lenciclopedisme francés i les
idees liberaís comptaven amb el favor deis
nuclis socials més poderosos. La prova
més clara és que la guerra del francés
no va encendre cap fanatisme i a la ciutat
gairebé no hi va haver lluita. Les forces
docupació travessaren la vila en totes di-
reccions, prengueren els punts estratégics,
convertiren els convents en casernes i hos-
pitals, i sendugueren presos a França els
monjos de Sant Joan. Amb tot, Reus no
podia fer gaire cosa més car, en no tenir
muralles, era una ciutat oberta on la po-
blació no podia fer-se forta: El 26 de
febrero el general francés Saint-Cir con su
división entró en Reus, a cuya nueva a
población toda llena de terror emprendió
la fuga hacia los vecinos montes, regre-
sando después a la vista de la conducta
prudente que observó, contentándose con
raciones para la tropa y de una cantidad
en numeraro un tanto creclda.
Desde entonces la villa quedó a mer-
ced de amigos y enemigos, considerada
por los espaholes y franceses como un
punto de descanso (9).
Crec personalment que aquesta mesura
va ser intel-ligent, perqué de res no hau-
ria servit un vessament de sang. Tanma-
teix lactuació de Reus contrasta forta-
ment amb la de Tarragona, on la població
encerclada per les muralles va disputar,
pam a pam, el terreny a linvasor.
La pobiació no va sofrir, doncs, els
efectes devastadors daquesta guerra amb
ia intensitat amb qué ho feren altres po-
blacions, i una vegada hagueren fugit els
francesos va poder restabiir la seva eco-
nomia, bastant mal parada per les contí-
nues sumes de diners que va haver de
donar als invasors.
Posteriorment, la revolució de 1812 i a
de 1820 inclinaren la població pei camí
constitucional del qual mai més no sapar-
taria.
Es natural, per tant, que eis últims deu
anys del regnat de Ferran Vll fossin molt
dolents per a lactivitat comercial de Reus.
Junt als elevats impostos amb qué es ta-
xaven les transaccions comercials, hi ha-
via unes fortes restriccions a causa, prin-
cipalment, dalguns monopolis estatals. La
ciutat en aquest temps va reclamar ende-
bades una major llibertat de comerç, però
eI govern centralista mai no hi va acce-
dir, i si alguna vegada ho va fer va ser
amb mesures insignificants, encara que,
això sí, protegia els camins i les carrete-
res per on passava el trànsit comercial.
En arribar al mes doctubre de lany
1833, en qué es formaren eis batallons
de milícies, podem afirmar que la immen-
sa majoria de la població de Reus com-
bregava amb les idees liberals. A part dels
afiliats al partit progressista i al moderat,
no hi havia militància en altres partits.
Aiial afirmació sembla excessiva en
comprovar que durant lòpoca absolutista
Reus va formar i armar un batalló de mi-
licians reialistes, però comprovant la for-
mació i la manera de reclutament daquest
batalló es compròn, encara més, que Reus
era una vila totalment liberal, i que la for-
mació daquest cos no fou més que una
forma artificiosa adequada al govern de
Madrid, que va manar que totes les viles
formessin cossos de milícia. Antoni de
Bofarull ens diu: . . .constituhir un batalló
de Reyalistes... pero nols semblará ja
estrany cuant sels diguin els medis que
semplearan per a conseguirlo. Tocant à
oficialitat sent gran la població no podia
faltar el número suficient de persones
ques necessitassent; 10 dificil en tal cas
fora la turbamulta, la part de soldadesca
que exigia la formació de vuit c.ompa-
nyies... com no serien prou sempleava
10 dit ingeniós recurs, que consistia en
no donar ni permétrer cap cárrec públich
dependent de lAjuntament per humii que
fós sense imposar la condició de haber
de ser Reyalista, es a dir de pendre la
arma el 10 batalló daquest. Qui volia ser
nunci, guardapassetjs, sereno, encenedor
de fanals, escombrador de la plassa, i
fins i tot fosser, no tenia més remei que
allistarse al batalló (10).
Vistes així les coses, es c.ompròn que
una ciutat eminentment liberal, en temps
de labsolutisme tingués també forces ar-
mades que eren reialistes, cosa natural
atòs que aquesta gent havia de menjar i,
tret dels més acòrrims, Ia major part es
posava una careta i anava vivint.
No cal dir que una vegada els liberals,
encara que foss1n moderats, arribaren al
poder el batalló es desféu i se narmaren
uns altres compostos totalment de volun-
taris que abraçaven les idees liberals.
Substituït el general Llauder pel Comte
dEspanya en la Capitania de Catalunya,
Reus li reclamà una major llibertat de co-
merç, cosa a la qual va accedir el capità
general, i la ciutat va rutllar de nou, en-
cara que aquesta mesura podia quedar
ma!parada per la menor seguretat de les
principals rutes comercials que, al princi-
pi per vulgars lladres i més tard per par-
tides de facciosos, entrebancaven el seu
normal desenvolupament.
AcF va residir també un dels objectius
principals per a la creació de la milícia
i el ràpid allistament del ciutadans de
Reus.
Així ho reclamaren al general Llauder
les Reials Juntes de Comerç de les ciu-
tats manufactureres en nom de la indús-
tria catalana, damunt la qual gravitava el
sosteniment de les càrregu•es de lEstat,
i que no podia desenrotllar-se amb total
llibertat per mor del contraban i el bandi-
datge, ejercidos por hombres •oscuros y
desalmad.os dispuestos a todo exceso, ya
con el trabuco de faccioso, ya con el
puñal del asesino, (que) diseminan por
nuestra península todos los males y todas
las calamidades: los robos, las luchas, las
pestes, el hambre exterminadora de las
clases industriales, la desolación de todos
los establecimientos fabriles, la miseria y
Ia muerte de individuos y familia (11).
Després daquesta cita sobren els co-
mentaris explicant per quò fou creada la
mi!ícia urbana.
També a Reus, en el lligall que compròn
lany 1841 ¡ que es conserva a larxiu
històrico-municipal, hi ha una relació del
batalló durbans, larticle cinc ens dóna
una visió semb!ant a la de les Juntes de
comerç de Barcelona: La influencia que
este batallón ha podido tener en esta villa
se desprende al objeto de que fue creada
la mi!icia, pues sin ella no hubiera nin-
guna propiedad salva, y si este punto hu-
biese sido desgraciadamente ocupado por
la facción la Nación entera se hubiese
resentido así por 10 que mira a la parte
militar por su situación topográfica, como
por la parte tributaria; además a la milicia
debe el comercio de Reus el no haber
quedado sin acción y enteramente parali-
zado, pues en varias ép.ocas dio destaca-
mento a la carretera Amalia que va desde
ésta a Tarragona, punto de extracción y
el único que podfa servir a los intereses
comerciales.
Encara que aquest article sigui més lau-
datori que cert, aclareix els motius prin-
cipals de la creació de la milícla reusenca.
Cal encara afegi•r-hi lesperit liberal dels
ciutadans de Reus, ja comentat, i el poc
arre!ament de les idees carlines, que in-
dubtablement representaven un fre a la
prosperitat i una tornada a lòpoca cen-
tralista de Ferran Vll.
Lesperit romàntic de lòpoca junt amb
el lluïment personal de luniforme l les
armes dels més joves, així com el deslg
daventures, van fer que en només tres
dies somplissin dos batalions de milicians.
Tampoc no es pot oblidar que la Milicla
es creà a Reus al 13 doctubre del 1833;
data en la qual Llauder es trobava a Ia
vila (12). El capità general va venir, invi-
tat per lAjuntament, per assistir a Ies fes-
tes de la Jura de la Princesa, però en
reaii!at vo!ia temptejar lambient perque el
comerç reusenc era important per al Prin-
cipat. La ciutat, per altra banda, el va
rebre amb honors que excedien als de
capità general: Els comerços tancaren y
els principals carrers sengalanaren pen-
jant des de els balcons de les cases ban-
deres nacionals (?) emmarcades de flors.
El primer comandant del primer ba-
talló lleuger de voluntaris dlsabel 11 va
ser el senyor Montemayor, que alhora era
batlle major i jutge del tribunal de prl-
mera instància de Reus. A la seva perso-
nalitat, on sajuntava un alt sentit de ser-
vei, patriotisme liberal, i, sobretot, una
forma de pensar justa i equilibrada, dos-
proveïda de qualsevol actuació exaltada,
deu Reus la continuïtat de la Milícia, per-
quò ell va saber superar els defoctes dor-
ganització que en un primer moment con-
vertia la milícia en un instrument de classe.
Lalcalde de Reus només volia que for-
messin part de la milícia els més addictes,
i desestimava qualsevol persona que fos
sospitosa de reialista; però va eludir qua-
si sempre larticle segons el qual no podia
entrar a la milícia aquell qui no pagués
la minima quota prefixada, cosa que sig-
nificava una contradicció amb lesperlt i
les idees del progressisme llberal.
De fet, fins al 1833, i encara aquell any
mateix, la milfcia va ocupar una situació
falsa. El govern continuava tenlnt por a
la seva preponderàncla, sinó no es com-
prén que només shj admetessjn persones
que paguessin molt de contribucjó anual.
Era absurd que hom no pogués defen-
sar la seva casa ni persegujr els lladres
perquò no tenja una renda adequada, quan
a a majorja dels pobles els miljcjans eren
escassos j mancava molta gent. En rea-
ljtat, els capjtans generals de moltes pro-
víncies j alguns comandants darmes
obraven amb total independéncia, actua-
ció que evitava que la mjlícia morís ofe-
gada pels seus reglaments.
La mjlícja del 1814 no va tenjr temps
de reglamentar-se abans que Ferran Vll
labolís. Però la del trjennj liberal, els j-
tegrants de la qual vari rebre el baptisme
de sang pels carrers de Madrid, va ocupar
sempre una posjció falsa: destjnada a ser
la salvaguarda de lEstat, veia com el rej
conspirava obertament i que el mjnjsteri
no podia o no satrevia a resoldre els pro-
blemes, cosa que djsmjnuia la te de molts
progressistes purs, tot sembrant descon-
iança dins les seves files.
Reus durant lany 1835 i tots els que
va durar la guerra carlina, amb els bata-
llons de miljcians formats per homes de
es més djerents classes socials unjts sota
la mateixa bandera, va compondre unes
torçes que van ser un poderós aliat de
lexércit regular, i que en alguns casos,
com a la batalla de Maials, es teren
mereixedores de les feljcitacions del ca-
pilà general i altres comandants que van
tenjr lorgull de dirigir-los en aquell dia,
tal com demostren els documents que es
conserven a larxiu munjcipal.
Ajxi, doncs, la miljcia de Reus, de bon
ccmençament va descontiar de tot allò
que no fos del poble ¡ va romandre sem-
pre atenta a la conservació i ai desenvo-
lupament del seu jdeal: combatre per la
llibertat.
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